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 Les 6 thèmes traités dans cette conférence:
1. Le cadre: les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) – un 
programme de R&D consacré à la production/diffusion de « patrimoines 
audiovisuels numériques ».
2. Anatomie du projet « Archive numérique »: environnement de travail, 
workflow.
3. Une première sphère d’éditorialisation de corpus numériques: l’Analyse 
(description, indexation, documentation, enrichissement, …) de données 
audiovisuelles.
4. Une deuxième sphère d’éditorialisation de corpus numériques: la 
Publication/republication (rédocumentarisation, repurposing, …) de 
données audiovisuelles.
5. Les enjeux épistémologiques et pratiques: le « tournant sémiotique » dans 
les archives numériques
6. Les enjeux théoriques: Le modèle des données – élément essentiel dans un 
projet d’archivage et d’éditorialisation d’un patrimoine numériques.
Les principaux 
points
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1ère THEME
Le cadre: 
Les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR) – un programme 
de R&D de l’ESCoM (Equipe Sémiotique Cognitive et nouveaux 
Médias), structure hébergée à la FMSH à Paris
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Le cadre: Les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR)
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 Les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR):
 = programme de « recherche appliquée » conçu par Peter Stockinger à 
partir de 2000
 … et mis en place concrètement dans le cadre des activités de recherche 
de l’ESCoM (programme hébergé par la FMSH à Paris) en avril 2002 …
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 2 objectifs principaux sous-tendant le programme ESCoM-AAR:
 Premier objectif:
 Constituer des corpus audiovisuels numériques 
 qui documentent le patrimoine scientifique dans les différentes 
« disciplines » en SHS …
 et qui peuvent servir à la recherche interdisciplinaire 
(sémiotique, informatique, …) de l’ESCoM
 Publier et diffuser les corpus en ligne sous forme, notamment, 
d’événements ou de collections d’événements scientifiques (= portail 
AAR).
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Les Archives Audiovisuelles de la Recherche (AAR):
 Deuxième objectif:
 Déployer deux axes d’activités de R&D autour des archives numériques:
1. Méthodologie de production et de gestion de projets d’archives 
numériques.
2. Conception et développement d’une plateforme d’éditorialisation de 
données audiovisuelles composée d’un ensemble d’ateliers …
1. … d’analyse (de description, d’indexation, de documentation, 
d’enrichissement, …) de données audiovisuelles;
2. … de publication/republication de données audiovisuelles;
3. … de modélisation de l’univers du discours d’une archive (de 
définition d’une ontologie de domaine, d’un thésaurus, de modèles 
de description, ….).
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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Résultats des activités dans le cadre du programme AAR (4)
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 4 résultats après 10 ans d’existence du programme AAR:
 1) Procédures explicites qui régissent les différentes étapes de 
constitution de patrimoines scientifiques ou culturels sous forme 
d’archives AV numériques 
 = Workflow d’un projet d’archives (cf. ci-après).
 2) Un environnement de travail AAR intégré …
 … pour produire, analyser et publier des corpus audiovisuels et pour 
gérer des archives audiovisuelles « personnelles » 
 = environnement de travail adapté à un projet d’archive
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 4 résultats après 10 ans d’existence du programme AAR:
 3) Réalisations éditoriales:
 Portail central (portail AAR) + série de portails spécialisés diffusant
• quelques 5600 heures de vidéos (sur portail AAR) 
• et environ 8900 heures (sur tous les portails) produites, co-produites 
ou récupérées par l’ESCoM
 Auteurs: environ 2600 chercheurs-enseignants, artistes, journalistes, … de 
quelques 85 pays du monde ayant signé un contrat de publication et de 
diffusion avec la FMSH
 Evénement(s): 
• sur portail AAR environ 670 sites (« mini-sites ») consacrés à un 
événement spécifique (entretien, séminaire, colloque, manifestation 
culturelle, terrain, web-documentaire, …) en français et dans 15 autres 
langues 
• en tout: 960 sites sur tous les portails du programme AAR …
Liens: 
1) Portail AAR
2) Intranet ESCoM
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Résultats après 10 ans d’existence du programme AAR:
 4) Une vidéothèque (bibliothèque numérique) enligne composée d’une 
grande variété de corpus audiovisuels …
 … notamment par discipline
 … par grand domaine de connaissances (« diversité linguistique », …)
 … par région (Amérique du Sud, …)
 Exemples de corpus AAR: 
 corpus « Histoire sociale »: environ 930 heures + autres ressources; 
 corpus « Sociologie »: environ 650 heures + autres ressources; 
 corpus « Archéologie »: environ 250 heures + autres ressources;
 …
 Note: une vidéo appartenir à un ou plusieurs corpus (cf. distinction entre 
« fonds » et « corpus »)
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Dans le cadre du programme AAR, un corpus AV est typiquement composé …
 … d’entretiens (avec chercheurs, experts, journalistes, témoins, …), 
 … de séminaires et/ou de colloques (tables rondes, journées d’étude, …), 
 mais aussi: 
 … de documentaires AV, …
 … d’enregistrements de terrain documentant le thème/le sujet, 
 … d’enregistrements d’événements culturels (expositions, concerts, …)
 … de prises de vue de « scène de vie ».
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Certains corpus sont publiés/diffusés sous forme de portails spécialisés … 
 Exemples … 
 portail Amsud – médiathèque latinoaméricaine;
 portail Sémiotique – Culture – Communication;
 portail Diversité Linguistique et Culturelle;
 …
 … ou encore de documentations audiovisuelles spécialisées en ligne …
 Exemples … 
 documentation sur la fabrication domestique du pain au 
Portugal;
 documentation sur l’émigration française au Mexique;
 documentation sur la dictature en Argentine;
 …
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Note - distinction: Fonds audiovisuel vs corpus audiovisuel
 Fonds: l’ensemble physique (numérique) des ressources qui composent 
une archive ou, plutôt la vidéothèque d’une archive
 Exemple (AAR):
 non seulement les 5800 (8900) heures de vidéos actuellement diffusées et 
les informations textuelles, visuelles, « structurées », … qui entourent les 
vidéos publiées mais aussi toutes:
1. les autres ressources audiovisuelles non-diffusées mais faisant partie 
des données collectées
2. la documentation produite par un projet de production-publication
(dont notamment les formulaires de préparation, les scripts d’analyse, 
les notices de terrain, …)
3. la documentation juridique (contrat de mise en ligne et les 
enregistrements dans la BD des auteurs du programme AAR)
4. les traces physiques (cassettes DV, DVD, fichiers avi, images, …)
composant l’« archive primaire », …
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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 Fonds audiovisuel vs corpus audiovisuel
 Corpus: 
 Ensemble de ressources (numériques) intentionnellement constitué
(par un acteur) …
 … pour documenter un thème, un domaine, une « discipline » …
 et cela selon un ensemble de paramètres pragmatiques
spécifiques tels que …
 … point de vue (auctorial), 
 … public visé,
 … objectif poursuivi, 
 … type et genre de ressource, …
 « Valeur » d’un corpus: en fonction du projet d’archives pour lequel il 
« fournit » le contenu …
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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Série de monographies et d’ouvrages collectifs documentant ces résultats …
2012
Peter Stockinger,  Analyse des contenus audiovisuels. Métalangage et modèles de 
description ; Londres, Hermes Science Publishing 2012 (350 pages) – English 
translation : J. Wiley & Sons (NY, 2012)
2011
Ouvrage collectif:  Les archives audiovisuelles : description, indexation et 
publication. Londres, Editions Hermes Science Publishing 2011 (English 
translation : John Wiley & Sons, NY 2011)
Ouvrage collectif: Nouveaux usages des archives audiovisuelles numériques. 
Londres, Editions Hermes Science Publishing 2011 (English translation : John 
Wiley & Sons, NY 2011)
2003
Peter Stockinger Le document audiovisuel. Description et exploitations pratiques.
Paris, Hermes Science Publications (240 p).
Ouvrage collectif: Portails et collaboratoires pour l’enseignement et la recherche. 
Paris, Hermes Science Publications (230 p).
Le cadre: 
Le programme 
ESCoM-AAR
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2ème THEME
Anatomie du projet « Archive numérique »:
1. Environnement de travail, 
2. Workflow.
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Environnement de travail AAR et Workflow
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 Environnement et processus de travail (schéma F. Lemaitre, ESCoM)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 Le workflow dans le cadre du programme ESCoM-AAR:
 5 phases 
1. 1ère phase: Activités préparatrices en amont de l’enregistrement AV d’un 
« terrain » (lato sensu)
2. 2ème phase: Activités de l’enregistrement du terrain (lato sensu) et de la 
collecte des données en vue de la constitution d’un corpus de 
documentation du terrain
3. 3ème phase: Traitement et analyse du corpus (de travail) documentant un 
terrain;
4. 4ème phase: Prépublication et publication/republication des corpus 
audiovisuels traités et analysés préalablement
5. 5ème phase: Activités clôturant le travail sur le corpus.
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 Le Workflow dans le cadre du programme AAR – 5 phases …
 Chaque phase  …
1. … se différencie en plusieurs activités;
2. … connaît des procédures explicites;
3. … est « instrumentée »;
4. … est explicitement documentée …;
5. … produit un corpus spécifique autour d’un événement, d’un terrain, 
voire d’un domaine de connaissance.
Environement de 
travail AAR et 
Workflow
Lien: 
1) Brochure AAR 
définissant les 
règles et 
procédures de 
collecte et de 
conservation de 
données.
A at mie du projet 
« Archive 
numérique »
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 Le workflow dans le cadre du programme AAR – 5 phases …
 Différents types de corpus:
 Corpus des données d’un terrain, d’un événement;
 Corpus de ressources soumises à l’analyse/à la description et à 
l’indexation;
 Corpus de ressources (analysées ou non, déjà publiées ou non) 
pour un projet de publication (« auteur »);
 Corpus de ressources pour un projet de conservation à long 
terme;
 etc.
Lien: 
1) Carnet en ligne 
du projet ASA-
SHS – « Corpus 
audiovisuel »
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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La plateforme Studio ASA (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle) –
Une plateforme d’éditorialisation de données audiovisuelles dans le cadre 
d’un projet « archive »
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 Projet ASA-SHS: 
 projet de R&D de l’ESCoM financé par l’Agence Nationale de la Recherche
(ANR) dans le cadre de son Programme Blanc 2008
 Début du projet: janvier 2009 – Fin du projet décembre 2012
 Objectifs: 
1. Développer un environnement pour l’analyse et la publication de corpus 
audiovisuels dans le cadre d’un projet d’archive AV numérique
2. qui intègre un métalangage de description (une « ontologie ») adaptable
 … aux spécificités de l’univers du discours d’une archive 
 … et aux attentes/objectifs de l’auteur d’une archive ….
 Résultat:
 Le Studio ASA (Atelier de Sémiotique Audiovisuelle) qui forme une partie 
de l’environnement de travail AAR.
Lien: 
Carnet en ligne du 
projet ASA-SHS
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 Le Studio ASA – une partie de l’environnement de travail du programme AAR 
consacrée à la description, indexation et publication de ressources/corpus AV:
Studio ASA
é
è è
à
Plus d’informations 
sur le Studio ASA: 
Diaporamas de la 
1ère Journée ASA-
SHS (Décembre 
2011)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 Les principaux rôles autour du Studio ASA spécialisé dans l’analyse –
indexation et publication de ressources/corpus AV (schéma: Francis Lemaitre, 
ESCoM):
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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Les logiciels du Studio ASA – exemples d’interface ….
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 Le Studio ASA – une suite de logiciels devant être installée sur le PC …
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 L’Atelier de segmentation virtuelle d’une ressource AV: Interview (INA-ESCoM)
Plus 
d’informations sur 
le Studio ASA: 
Diaporamas de la 
1ère Journée ASA-
SHS (Décembre 
2011)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 L’Atelier de description d’une ressource AV: Interview (INA-ESCoM)
Plus d’informations 
sur le Studio ASA: 
Diaporamas de la 
1ère Journée ASA-
SHS (Décembre 
2011)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 L’Atelier de Modélisation de l’univers du discours du domaine ASA/du domaine 
d’une archive particulière: OntoEditeur (ESCoM) – Interface (vue partielle)
Plus d’informations 
sur le Studio ASA: 
Diaporamas de la 
1ère Journée ASA-
SHS (Décembre 
2011)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 L’Atelier de publication de corpus AV: Semiosphere (ESCoM) et le CMS Umbraco ….
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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 L’Atelier de publication Semiosphere: Interface de travail (suite – les archives …)
Anatomie du projet 
« Archive 
numérique »
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3ème THEME
Une première sphère d’éditorialisation de corpus numériques: 
L’Analyse (description, indexation, documentation, 
enrichissement, …) de données audiovisuelles.
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 Interface de l’Atelier de Description:
 une partie du menu des modèles de description (d’une donnée audiovisuelle 
archivée)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: mentions légales et « comment citer (une vidéo)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: contributeurs (à la réalisation d’une vidéo)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: analyse du plan visuel (d’un segment)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: analyse du plan acoustique (d’un segment)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: analyse du plan thématique (d’un segment) 
(portail AMSUR)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: analyse du plan thématique (d’un segment) -
la première partie d’un modèle thématique (archives AMSUR) ….
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: documentation, enrichissement (d’un segment)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Exemples  de formulaires d’analyse: analyse du plan acoustique (d’un segment)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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 Les modèles de description du Studio ASA …
1. … reposent sur une représentation structurale de l’objet « vidéo » (document vidéo) 
2. Cette représentation est utilisée pour élaborée le métalangage ASA.
Vidéo 
(objet, 
ressource)
2) Dimension paratextuelle (modèles d’identification, …)
3) Plan audiovisuel (modèles du plan visuel; modèles du plan acoustique)
1) Dimension textuelle (modèles de segmentation)
4) Plan topique (modèles du sujet: quoi? où? quand? comment? …)
5) Plan discursif (modèles des genres utilisés: exposé, récit, débat, …)
6) Plan narratif (modèles de l’enchainement des segments, pas développés)
7) Contexte d’origine (modèles de la génétique textuelle, pas développés)
8) Contexte d’usage (modèles d’exploitation, de « mise en relation »)
9) Contexte d’archivage et de pérennisation (modèles de stockage et de 
conservation)
1er sphère 
d’éditorialisation: 
L’analyse 
(indexation, 
documentation, 
…)de données AV
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4ème THEME
Une deuxième sphère d’éditorialisation de corpus numériques: 
la publication/republication (rédocumentarisation, 
repurposing, …) 
de données audiovisuelles.
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« Publications « automatiques » et publications « auteur » 
de corpus audiovisuels via l’Atelier de publication Semiosphère
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 Publications de corpus AV enligne:
 1) Publications « automatiques »:
 basées exclusivement sur l’exploitation systématique des résultats des 
descriptions/indexations de corpus AV réalisés par un auteur dans le cadre 
d’un projet d’archive numérique
 2) Publications « auteur »:
 réalisées par l’auteur (les auteurs) d’un projet archive,
 sur la base d’un scénario de publication,
 et en utilisant (ou non) des ressources AV préalablement analysées (i.e. 
décrites et indexées) … 
 par l’auteur lui-même (les auteurs eux-mêmes) 
 ou d’autres personnes …
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Publications « automatiques »
de corpus audiovisuels via l’Atelier de publication Semiosphère
dans le cadre d’un projet d’archive
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 Quatre grandes catégories de publications automatiques:
1. La « Vidéothèque » d’une archive.
2. Le « Thesaurus » d’une archive.
3. La « Bibliothèque des Sujets » d’une archive.
4. Le « Vidéo-dossier » (« page-vidéo ») d’une ressource AV faisant partie 
d’une archive.
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Première Catégorie de publications automatiques: la Vidéothèque
 Type de publications automatiques …
 … qui exploite notamment les informations paratextuelles et 
pragmatiques d’un corpus AV
 Exemples::
• ressources AV par auteur,
• ressources AV par type/genre,
• ressources AV par lieu de production/publication,
• ressources AV par langue, 
• ressources AV par type de public/d’usage,
• …
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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 Accès via la rubrique Vidéothèque - portail AGORA …. 
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Deuxième catégorie de publications automatiques: le Thesaurus
 Type de publications automatiques qui exploite …
 … les facettes choisies pour interpréter les ressources AV d’une 
archive à l’aide de valeurs  prédéfinies (« descripteurs ») 
 Exemples:
 Les facettes du thesaurus ALIA:
 Ecrivains de littérature française.
 Courants de la littérature française.
 Littérature par thème.
 Littérature par langue.
 …
 Chaque archive possède son propre thesaurus (Facettes + valeurs 
prédéfinies …)
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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 Accès via la rubrique « Thesaurus » - portail ALIA …. 
Accès:
1) Showcase:
Portail ALIA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Troisième catégorie de publications automatiques: La Bibliothèque des sujets
 Type de publications automatiques qui exploite les analyses du contenu de 
ressources AV (topiques, …) 
 Ces analyses sont réalisées à l’aide de modèles que l’analyste adapte à la 
spécificité de son objet
 Modèle = méta-texte syntagmatique composé de séquences suivantes:
1. Séquence « Domaine de connaissance ».
2. Séquence « Localisation du domaine de connaissance ».
3. Séquence « Mise en discours du domaine de connaissance ».
4. Séquence « Expression (audiovisuelle, verbale) du domaine de 
connaissance ».
5. Séquence « Commentaire ».
 Exemples:
 La bibliothèque des sujets du portail AGORA (cf. ci-après …)
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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 Accès via la rubrique « Bibliothèque des Sujets » - portail AGORA …. 
Accès:
1) Showcase:
Portail AGORA
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Quatrième catégorie de publications automatiques: Le Vidéo-dossier
 Type de publications automatiques qui exploite tous les résultats
d’analyse d’une et d’une seule ressource audiovisuelle:
 « une et une seule ressource AV » = 
 soit une « vidéo dans son ensemble »,
 soit d’une partie d’une vidéo, 
 soit de chaque « chapitre »  composant une vidéo
 « tous les résultats » = 
 paratextuels, 
 pragmatiques, 
 rhétoriques, 
 audiovisuels, 
 thématiques, …
 Exemples:
 Le vidéo-dossier du 3ème chapitre de « La reina del Aconcagua »
dans l’archive AMSUR (cf. ci-après …)
Accès:
1) Showcase:
Vidéo-dossier 
« Aconcagua » AMSUR
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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 Accès via le « Vidéo-dossier La reina del Aconcagua (3ème chapitre) » Publication 
d’une ressource AV analysée: … 
Accès:
1) Showcase:
Vidéo-dossier 
« Aconcagua » AMSUR
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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 Accès via le « Vidéo-dossier La reina del Aconcagua (Chapitres) » Publication 
d’une ressource AV analysée: … : …
Accès:
1) Showcase:
Vidéo-dossier 
« Aconcagua » AMSUR
2ème sphère 
d’éditorialisation: 
La publication –
republication de 
données AV
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Publications « auteur »
de corpus audiovisuels via l’Atelier de publication Semioscape
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 Rappel:
 Publications « auteur »:
 réalisées par l’auteur (les auteurs) d’un projet archive,
 sur la base d’un scénario de publication,
 et en utilisant (ou non) des ressources AV préalablement analysées (i.e. 
décrites et indexées) … 
 par l’auteur lui-même (les auteurs eux-mêmes) 
 ou d’autres personnes …
2ème sphère 
d’éditorialisation: la 
publication –
republication de 
données AV
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 Genres de publications « auteur »: 
1. Dossier
 Dossier « Evénement » (= modèle de publication « standard » pour 
les AAR).
 Dossier thématique.
 Dossier pédagogique.
 Dossier bi- ou multilingue.
2. « Vidéo-lexiques »
3. Web-documentaires, POM, …
4. Portail personnalisé
 Rubrique personnalisée
 Exemples
 Rubrique « Dossiers » de l’archive AMSUR
 Linguistique et langues amérindiennes (auteur: Manuela Papino)
 Rubrique « Ressources » du portail PCIA (auteur: Valérie Legrand)
Accès:
1) Showcase:
Portail AMSUR
Portail PCIA
2ème sphère 
d’éditorialisation: la 
publication –
republication de 
données AV
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 Publications « auteur »: Le dossier « Linguistique et langues amérindiennes »
(auteur: Manuela Papino, archive AMSUR)
Accès:
1) Showcase:
Portail AMSUR
Portail PCIA
2ème sphère 
d’éditorialisation: la 
publication –
republication de 
données AV
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 Publications « auteur »: La rubrique « Ressources » (auteur: Valérie Legrand, 
archive PCIA)
Accès:
1) Showcase:
Portail AMSUR
Portail PCIA
2ème sphère 
d’éditorialisation: la 
publication –
republication de 
données AV
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5ème THEME
Les enjeux épistémologiques et pratiques:
Le « tournant sémiotique » dans les archives numériques
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Le « tournant sémiotique » dans les archives numériques
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 Archives numériques …
 … doivent être distinguées de « archive » au sens classique du terme
 Il faut distinguer entre:
1. ... « archive au sens d’un fonds patrimonial » 
2. … et « archive au sens d’un univers du discours d’un acteur 
social relatif à un domaine de connaissances (cf. Foucault, de 
Certeau, Derrida) 
 Archive (numérique) = plutôt à comprendre au sens d’un patrimoine de 
connaissance …
 = ressources (intellectuelles, ….) – cf. « digital humanities »
 = cadre de référence culturelle (= connaissances & axiologie)
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Une problématique centrale:
 la description de ressources audiovisuelles provenant du fonds (AV) d’une 
archive
 « Décrire » – des sens, des acceptations très différentes:
 Description/indexation au sens bibliothéconomique (enregistrement, 
classification, … selon tel ou tel standard)
 Description/indexation au sens documentaliste (selon tel ou tel 
standard)
 Mais aussi: 
 description au sens d’une analyse, d’une expertise telle qu’elle est 
fournie, par exemple, par un chercheur, un expert, …
 ou encore description-classification au sens d’une activité 
quotidienne, « personnelle » (par exemple, dans le cadre d’une 
archive personnelle, d’une production d’une chaîne vidéo 
personnelle, etc.)
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Par ailleurs …
 … description: peut concerner différents aspects d’une vidéo:
 … simplement son paratexte,
 … son contenu,
 … son plan d’expression,
 … un certain segment (une certaine partie),
 … « toute » la vidéo,
 etc.
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Pour rendre compte et pour pouvoir instrumenter la description dans toute 
sa diversité, il faut élaborer ….
 … un métalangage qui sert à la spécification de modèles de de 
description
 Modèle de description représente un aspect particulier de l’objet à décrire:
 le paratexte, 
 le plan thématique, 
 Le plan discursif et rhétorique,
 les plans visuels, 
 les objectifs, 
 etc. etc.
 Lors de son travail concret, l’analyste choisit tel ou tel modèle qu’il adapte à 
la spécificité de son objet d’analyse (= acte de la description ou de 
l’indexation à proprement parler …).
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Ainsi, l’Atelier de Description du Studio ASA est pourvu d’un ensemble de 
modèles de description:
 Modèles pour présenter l’analyse elle-même (« méta-
description »).
 Modèles pour identifier l’objet de description (« Paratexte »).
 Modèles pour identifier tel ou tel segment spécifique de l’objet de 
description ou l’ensemble de l’objet.
 Modèles pour décrire plus particulièrement tel ou tel strate du 
texte: 
 topique, mise en discours, l’expression verbale, visuelle, …
 Modèles pour décrire l’ancrage pragmatique de l’objet: public, 
objectifs, … .
 Modèles pour adapter linguistiquement une ressource 
(« traduction » stricto sensu et lato sensu),
 ….
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 De même, l’Atelier de Publication du Studio ASA est basé sur une 
bibliothèque de genres de publication :
 Genre « vidéo-livre augmenté »,
 Genre « dossier à thème »,
 Genre « dossier bilingue »,
 Genre « documentaire »,
 Genre « parcours narratif »,
 Etc.
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Construction de tous ces modèles d’analyse/de publication: 
 1) en référence à une vision structurale du document, du texte 
(audiovisuel)
 2) à l’aide d’un ensemble de ressources métalinguistiques composant le 
métalangage ou encore l’ontologie de l’univers du discours ASA.
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Schéma plus détaillé de la référence théorique:
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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 Trevor Owens: 
 “As a species of human-made artifact, we can think of data sets as having 
the same characteristics as texts. Data is created for an audience. 
Humanists can, and should interpret data as an authored work and the 
intentions of the author are worth consideration and exploration.”-
Journal of Digital Humanities (1/1 2011). 
 => « linguistic turn » dans les archives [numériques] (cf. Louise Craven
(éd.), What are archives, 2008)
 => plutôt: « sémiotic turn »
 est en jeu la textualité même de la donnée archivée, des données 
archivées et pas seulement sa « surface linguistique
Enjeux 
épistémologiques et 
pratiques: 
le « tournant 
sémiotique » dans les 
archives numériques
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6ème THEME
Les enjeux théoriques: 
Le modèle des données – élément essentiel dans un projet 
d’archivage et d’éditorialisation d’un patrimoine numériques.
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L’ontologie de l’univers du discours ASA – une vue d’ensemble
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 Représentation logique des rapports entre ressources métalinguistiques, modèle 
de description et interface de travail …
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 Les ressources métalinguistiques composant l’ontologie de l’univers du 
discours ASAen un « coup d’œil »
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 Structure des fichiers xml contenant les différentes ressources 
métalinguistiques ….
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 Pour plus d’informations ….
 Peter Stockinger, Analyser le contenu des archives audiovisuelles. 
Pour une ontologie de description du texte audiovisuel en sciences 
humaines et sociales. Paris/Londres, Hermes Science Publications 2012
 (traduction en anglais: Content description and indexing of digital 
audiovisuel archives. A descriptive ontology for the analysis of 
audiovisuel texts in social sciences and humanities. London/New York, 
ISTE-John Wiley 2012)
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 L’ontologie générique de l’univers du discours ASA: La structure générale du 
méta-lexique des termes conceptuels ASA
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 L’ontologie générique de l’univers du discours ASA: La structure du thesaurus 
ASA:
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 L’ontologie du domaine FMSH-AAR: bibliothèques des modèles de 
description …
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 L’ontologie du domaine FMSH-AAR: bibliothèques des séquences de 
description …
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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 L’ontologie du domaine FMSH-AAR: bibliothèques des schémas de 
définition …
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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Limites et perspectives
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 Limites et perspectives …
 Limites: 
 stabilisation de l’ontologie du domaine du discours ASA, du méta-
lexique qui est le cœur du métalangage
 … extension de la couverture empirique, 
 … granularité du métalangage et intégration des points de vue, … 
 Perspectives: 
 multiples mais dépendant, bien sûr du contexte institutionnel et 
financier actuellement peu favorable …
Enjeu théorique: 
Le modèle des 
données ASA
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Littérature et références
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Série de monographies et d’ouvrages collectifs documentant ces résultats …
2012
Peter Stockinger,  Analyse des contenus audiovisuels. Métalangage et modèles de 
description ; Londres, Hermes Science Publishing 2012 (350 pages) – English 
translation : J. Wiley & Sons (NY, 2012)
2011
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publication. Londres, Editions Hermes Science Publishing 2011 (English 
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2003
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